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El repositorio institucional del CSIC, Digital.CSIC, ha ido mejorando continuamente 
aportando nuevos servicios y funcionalidades en los últimos años. La finalidad siempre 
ha sido y será la misma: contribuir a la difusión de la producción científica de los 
investigadores. Y no solamente de las tipologías que podemos considerar clásicas 
(artículos de revistas científicas, aportaciones a congresos, libros,…) sino también 
aquellas otras que no tienen una difusión mayor al no estar publicadas: material 
didáctico, informes, documentos de trabajo, imágenes, material divulgativo,… 
Además de las herramientas de difusión disponibles en Digital.CSIC, el repositorio 
también usa otras más para generar informes, estadísticas, infografías, pósteres,… así 
como aquéllas otras para comprobar el grado de difusión de los trabajos. A continuación 
desgranaremos las más importantes. 
En Digital.CSIC: 
Aquí destacaremos que a nivel de perfil de investigador, funcionalidad de reciente 
creación a partir de la migración hecha en julio de 2015, podemos obtener distintos 
datos e información para comprobar la difusión que han tenido sus trabajos. Este perfil 
permite tener en una misma página web, además de los datos del investigador (firma, 
centro al que pertenece, departamento, identificadores,…), la producción del mismo 
alojada en el repositorio asociada a dicho perfil: https://digital.csic.es/cris/rp/rp03422 
 
Página principal del perfil de investigador en Digital.CSIC (Consulta: 24/4/2017) 
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Para la apertura de los perfiles recomendamos la lectura de la “Guía para la apertura de 
perfiles de autor en DIGITAL.CSIC” 
Además podremos obtener el mapa de colaboraciones que ilustra las cooperaciones 
científicas llevadas a cabo por el autor. Las conexiones representan colaboraciones con 
otros autores, así se configura un mapa basado en la información que genera el 
repositorio que nos muestra las tendencias colaborativas del autor en cuestión. 
 
Mapa de colaboraciones (Consulta: 26/4/2017) 
Igualmente a nivel de investigador se ofrecen unas estadísticas de todos sus trabajos, 
visitas y descargas y además los trabajos más descargados: 
 
Estadísticas a nivel de autor a través del perfil de investigador (Consulta: 24/4/2017) 
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También es posible recibir alertas cada vez que el investigador suba un nuevo trabajo o 
estar actualizado a través del RSS (Really Simple Syndication). 
Actualmente seguimos trabajando en el módulo de perfiles de investigador para ofrecer 
nuevos servicios y funcionalidades. 
A través de Digital.CSIC también es posible consultar el API de Altmetric que 
recientemente se ha extendido a todos los registros (antes funcionaba únicamente con 
los registros que tenían DOI). De este modo se recogen los datos sobre el impacto social 
y tráfico web de cualquier registro presente en el repositorio. 
Por ejemplo el registro http://hdl.handle.net/10261/139322 ofrece los siguientes datos de 
impacto: 
 
Ejemplo de registro en Digital.CSIC (Consulta: 26/4/2017) 
Si pinchamos en el “rosco” nos da una información más detallada (datos de Twitter, 
Facebook, Wikipedia,…): 
 
https://www.altmetric.com/details/10799842/twitter (Consulta: 24/4/2017) 
En el siguiente ejemplo, cuya tipología es material de divulgación, podemos comprobar 
el tráfico web del registro. Este tráfico lo podemos observar, además de en los 
resultados de divulgación, en los materiales didácticos, preprints, imágenes, vídeos,… 
De este modo sus autores y los propios institutos pueden calibrar el alcance mediático 
de sus trabajos o actividades. 
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http://hdl.handle.net/10261/132566 (Consulta: 26/4/2017) 
Otras herramientas de difusión: 
Otra herramienta que podemos usar para conocer el grado de difusión de los trabajos es 
Twitter Analytics. Twitter ya tiene una experiencia consolidada como herramienta de 
difusión y comunicación de eventos. Esta utilidad de Twitter permite conocer la difusión 
de los tweets. Por ejemplo desde la cuenta Twitter de Digital.CSIC (@DigitalCSIC) 
subimos este tweet: 
 
Tweet publicado en @DigitalCSIC (Captura: 26/4/2017) 
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Gracias a Twitter Analytics podemos conocer las interacciones totales que tuvo: 
 
Fuente: Twitter Analytics (Consulta: 24/4/2017) 
También la información sobre Twitter la ofrece Altmetric como ya se ha comentado. 
Además, el top 10 de los tweets de @DigitalCSIC es mensualmente enviado a las listas 
de distribución de Bibliotecas y Archivos del CSIC. En este caso, en el mes de marzo de 
2017, fue el segundo tweet con más difusión de todos los publicados en la cuenta 
@DigitalCSIC con un 2.2% de tasa de interacción. 
MajesticSEO es una herramienta que inspecciona y mapea Internet contando con una de 
las mayores bases de datos comerciales de inteligencia de enlaces del mundo. Aunque 
tiene una versión de pago también podemos hacernos con una cuenta gratuita con las 
funcionalidades reducidas. 
Esta herramienta nos da información sobre un dominio, subdominio o url que nos 
interese indicándonos los backlinks de referencia, dominios, texto ancla,…. 
Por ejemplo, para el registro https://digital.csic.es/handle/10261/10002 (SPEI Calculator) 
tenemos la siguiente información: 
 
Información resumen del registro https://digital.csic.es/handle/10261/10002 en MajesticSEO (Consulta: 
28/4/2017) 
El Trust Flow se refiere al número de clics desde un conjunto de sitios de confianza para 
acceder a una URL o un dominio determinados. Mientras que el Citation Flow el número 
de menciones hechas de una URL o un dominio determinados. El Topical Trust Flow 
indica el Trust Flow dentro de cada tema con una puntuación de entre 0 y 100. 
Destacaremos en este informe también los dominios de referencia, los backlinks y el 
mapa de dominios: 
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Dominios de referencia del registro https://digital.csic.es/handle/10261/10002 en MajesticSEO (Consulta: 
28/4/2017) 
 
Backlinks del registro https://digital.csic.es/handle/10261/10002 en MajesticSEO (Consulta: 28/4/2017) 
 
Mapa de dominios del registro https://digital.csic.es/handle/10261/10002 en MajesticSEO (Consulta: 28/4/2017) 
Las siguientes herramientas son usadas por la Oficina Técnica de Digital.CSIC para 
llevar a cabo informes, memorias, infografías,… para difundir el repositorio y sus 
actividades. 
Inforgr.am permite elaborar infografías completas incluyendo texto, imágenes y varios 
tipos de gráficos. A pesar de ser una herramienta de pago, la versión básica y gratuita es 
bastante útil ya que nos deja usar varias funcionalidades. Un ejemplo de infografía 
llevado a cabo por la Oficina Técnica de Digital.CSIC es la que puede consultarse en el 
siguiente enlace: https://infogr.am/fondo_urici_oa_2016 
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Logo de infogr.am 
Tableau Public es otra aplicación de pago pero que podemos usar si nos creamos una 
cuenta básica y gratuita (Tableau). Es un software gratuito de visualización de datos para 
conseguir un mejor entendimiento, presentación y difusión de los mismos de una 
manera interactiva. Una vez realizadas las visualizaciones podemos publicarlas o 
embeberlas en una web o blog así como compartirlas por las redes sociales o correo. 
 
Logo de tableau 
Para acabar, resaltaremos la difusión que realizamos a través de internet con 
herramientas webs: 
 Semana Internacional del Acceso Abierto 
 Workshops 
 Testimonios de investigadores CSIC y de representantes del movimiento de 
acceso abierto a nivel internacional 
 Revista CSIC Abierto 
Todas estas funcionalidades, aplicaciones, herramientas,… son un valor añadido que 
ofrece Digital.CSIC y que pretenden cuantificar la difusión de los trabajos a todos los 
que suben su producción al repositorio. 
 
